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Rifan Abdul Azis (1304302) “Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam 
Antara Abu A’la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani”, di bawah 




Penelitian ini adalah pemaparan alternatif penelitian tentang sistem ekonomi Islam 
yang subtansial berdasarkan idealisme yang sarat akan filosofi. Penulis ingin 
mengemukakan dua tokoh yang menurut penulis representatif dalam hal itu semua. 
Alasannya adalah kedua tokoh ini bukan saja mempunyai konsep yang utuh, ideal, 
filosofis, dan orisinil tentang pemikiran sistem ekonomi Islam, tetapi juga kedua 
tokoh ini termasuk yang pertama-tama menulis buku terkait sistem ekonomi Islam 
dalam sejarah modern. Kedua tokoh itu adalah Abu A’la Al-Maududi dan 
Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dan metode 
penelitian yang digunakan studi literatur. Data penelitiannya adalah buku karya  
kedua tokoh tersebut terkait sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemikiran keduanya tentang ekonomi Islam tidaklah pragmatis dan bersifat 
ideal, subtansial, dan filosofis serta ada dua perbedaan mendasar tentang pemikiran 
keduanya terhadap sistem ekonomi Islam dan tiga perbedan yang bisa ditoleransi 
dan persamaan diantara keduanya cukup banyak perbedaan dan persamaan diantara 
keduanya mencerminkan bahwa pemikiran sistem ekonomi Islam keduanya 
berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai sistem ekonomi Islam serta menjadi pertimbangan keputusan 
para pegambil kebijakan. 
 
Kata kunci: filosofi, perbandingan, sistem ekonomi Islam, Abu A’la Al-
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ii 
Rifan Abdul Azis (1304302) “Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam 
Antara Abu A’la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani”, under the Dr. 




This research is an alternative explanation of research on a substantial Islamic 
economic system based on idealism and philosophy. The author would like to 
present two figures who according to the author are representative in all of that. 
The reason is that these two figures not only have a complete, ideal, philosophical, 
and original concept of Islamic economic system thinking, but also these two figures 
are among the first to write a book related to the Islamic economic system in 
modern history. The two figures are Abu A'la Al-Maududi and Taqiyuddin An-
Nabhani. This research is a qualitative research and the research method used is 
the study of literature. The research data are books by the two figures related to the 
Islamic economic system. The results of the study show that their thoughts on 
Islamic economics are not pragmatic and ideal, substantial, and philosophical and 
there are two basic differences in their thoughts on the Islamic economic system 
and three differences that can be tolerated and the similarities between the two are 
quite a lot of differences and similarities between the two reflect that The thought 
of the Islamic economic system is both different from the capitalist economic 
system. This research is expected to be able to provide benefits for various parties 
in increasing public understanding of the Islamic economic system as well as being 
a consideration for policy makers' decisions. 
 
Keyword : philosophy, comparison, Islamic economic system, Abu A’la Al-
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